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ΠΡΑΚΤΙΚΑ lYNEAPlAZEQN ΕΑΑΗΝΙΚΗΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Τ α χ τ ι κ ή Σ υ ν ε δ ρ ί « 22ας 'Οκτωβρίου 1 9 6 9 
Παρέστησαν 29 εταίροι, ώς και ό κ. Β. Χατζηόλος, Kαθηγητήc του 
Πανεπιστημίου τοϋ M a r y l a n d των Η . Π . Α . 
Άνεκοινώθη ή λειτουργία του Παραρτήματος της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κ τ η ­
νιατρικής Ε τ α ι ρ ί α ς εις Θεσσαλονίκην. 
Ό κ. Β. Χαντζής προέβη εις άνάγνωσιν επιστημονικής ανακοινώσεως 
του μετά των κ.κ. Ε. Στοφόρου, Μαρίας Μαστρογιάννη — Κορκολοπούλου 
και Θ. Παπαδοπούλου υπό τον τίτλον « 'Ατροφική ρινΐτις των χοίρων. 
Πρώται παρατηρήσεις εν Ε λ λ ά δ ι » . Έπηκολούθησε προβολή διαφανειών ώς 
καί ευρεία συζήτησις επί του θέματος. 
Ό κ. Ρώσσης κατέθεσε έ'γγραφον δια του οποίου έμφαίνηται 6τι ό 
συνάδελφος κ. 'Ισαάκ Μενασέ, άνεκηρύχθη « L i b e r o d o c e n t o » εις Ί τ α λ ί α ν . 
Έ ν συνεχεία λύεται ή συνεδρίασις. 
(Ειδ. Γραμματεύς ά. ά. Ί . Καραβαλάκης) 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Ε λ λ η ν ι κ ή Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή Κ ί ν η σ ι ς 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
'Απεχώρησαν τής 'Υπηρεσίας λόγω συμπληρο')σεως τριακονταπενταε-
τίας την μέν 1 9 — 1 0 - 1 9 6 9 ό Διευθυντής τής Κτηνιατρικής κ. Θεόδωρος 
'Αναλυτής καί ό Νομοκνηνίατρος Θεσσαλονίκης κ. Νικόλαος Χρυσός, την δέ 
6 —11 — 1 9 6 9 ό 'Επιθεωρητής τής Α ' . Κτηνιατρικής 'Επιθεωρήσεως 1 κ. 
'Αγαμέμνων Πολυζώης, ό Νομοκτηνίατρος Κερκύρας κ. Γεώργιος Κομ'.α-
νος καί ό Νομοκτηνίατρος Αιτωλοακαρνανίας κ. 'Εμμανουήλ Ί ω ά ν . Δερ-
μιτζάκης. 
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Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α 
Ε ξ ε δ ό θ η και έκυκλοφόρησεν εις την γερμανικήν γλώσσαν το σύγ­
γραμμα του Καθηγητού της Κλινικής Παθολογίας βοοειδών της Κτηνιατρι­
κής Σχολής τοϋ Άννοβέρου κ. R o s e n b e r g e r , υπό τον τίτλον «Αί άσθένειαι 
των βοοειδών» ( D i e K r a n k h e i t e n des R i n d e s ) . Περιλαμβάνει 1.400 σε­
λίδας και 750 εικόνας εξ ών αϊ 140 έγχρωμοι και 28 πίνακας. 
Το σύγγραμμα αυτό, έργον μακράς πείρας του Καθηγητού κ. Rosen­
b e r g e r και τών συνεργατών του εν τή υπό του GÔtze θεμελιωθείση Κλι­
νική Παθολογία βοοειδών, αποτελεί σταθμον εις τήν βιβλιογραφίαν τής 
Κτηνιατρικής επιστήμης, άνάλογον, προς εκείνον τοϋ συγγράμματος H u t y r a 
- Marek - M a n n i n g e r τοϋ μεταφρασθέντος μέχρι σήμερον εις πολλάς γλώσ­
σας του κόσμου. 
Μετά μίαν ίστορικήν άνασκόπησιν τής βοοϊατρικής άπο τών αρχαιο­
τάτων χρόνων, ό συγγραφεύς πραγματεύεται λεπτομερώς τάς παθήσεις τοϋ 
δέρματος, τοϋ τριχώματος, τοϋ ύποδορείου ίστοΰ, τών κεράτων, του λεμ­
φικού, τοϋ κυκλοφορικού, τοϋ άναπνευστικοΰ, τοϋ πεπτικοΰ, τοϋ ουροποιη­
τικού, τοϋ κινητικοΰ, τοϋ νευρικοϋ συστήματος, τ ώ ν αισθητηρίων οργάνων 
και εν περιλήψει τοϋ γεννητικού συστήματος. Περαιτέρω πραγματεύεται 
λεπτομερώς τα μεταδοτικά νοσήματα κατά σύστημα, ώς και έκεΐνα τα 
•όποια αναφέρονται εις περισσότερα συστήματα όπως είναι ό αφθώδης π υ ­
ρετός, ή πανώλης τών βοών, ό άνθραξ, ή φυματίωσις, ή νεκροβακίλλωσις, 
ή λεπτοσπείρωσις, ή άναπλάσμωσις, ή μικροβιακή αιμοσφαιρινουρία, αί 
ρικέτσιαι κ.λ.π. 
Εις είδικον κεφάλαιον ασχολείται με τα παρασιτικά νοσήματα όπως 
είναι τα πρωτόζωα, αί έλμινθιάσεις, αί στρογγυλιάσεις, αί ψώραι κ.λ.π. 
Έ ν συνεχεία ασχολείται με τάς παθήσεις μεταβολισμού και τροφο-
πενίας τουτέστιν τάς μεταλλοπενίας, τον μεταβολίσμον τών υδατανθράκων, 
τάς διαταραχάς τής δομήσεως και άποδομήσεως τής αιμοσφαιρίνης, τήν 
ελλειψιν τών ιχνοστοιχείων, τήν έ'λλειψιν τών βιταμινών κ.λ.π. 
Τέλος εις είδικον κεφάλαιον ασχολείται λεπτομερώς με τάς δηλητη­
ριάσεις τας όφειλομένας εις ανόργανους ή οργανικάς ουσίας, με τάς άλερ-
γίας, τάς αίμορραγικάς διαθέσεις, με τάς βλάβας τάς όφειλομένας εις φυ­
σικά αίτια Οπως είναι ή θερμότης, ό ηλεκτρισμός, το ψΰχος κ.λ.π. 
Εις ολας τάς παθήσεις ασχολείται λεπτομερέστερον με τά κλινικά 
•συμπτώματα και τάς συγχρόνους διαγνωστικάς μεθόδους αναλύει δέ λεπτο­
μερώς τάς θεραπευτικάς μεθόδους υπό το φώς τών νεωτέρων επιτευγμάτων 
της επιστήμης. 
' Ιδιαιτέρως πρέπει \ά έξαρθή ή μεθοδικότης και ή γλαφυρότης μέ 
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τήν οποίαν περιγράφονται τα κλινικά συμπτώματα, αϊ διαφορικαί διαγνώ­
σεις και αί θεραπείαι τοΰθ' όπερ μαρτυρεί τήν μεγάλην πεΐραν του 
συγγραφέως. 
"Αξιον ιδιαιτέρας μνείας είναι ή εις το τέλος εκάστης παθήσε(ος α­
ναγραφή της μέχρι σήμερον ύπαρχούσης βιβλιογραφίας περί έκαστης παθή­
σεως κεχωρίσμένως. 
Λαμβάνοντες υπ' όψιν τήν τελειότητα του έ'ργου καί τήν μεθοδικό­
τητα με τήν οποίαν πραγματεύεται τας διαφόρους παθήσεις καταλήγομεν 
εις το συμπέρασμα οτι το σύγγραμμα αυτό άποτελεϊ σήμερον άναπόσπα-
στον βοήθημα παντός Κτηνιάτρου εΐτε ούτος ασχολείται με τήν ερευναν, 
ε'ίτε με τήν διδασκαλίαν είτε καί μέ τήν άσκησιν του επαγγέλματος ζΐζ 
τήν π3αξιν. 
Κ. ΒΛΑΧΟΣ 
Η ΣΕΛΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΟΥ 
Π Ι Ν Α Ξ 
Εισπραχθέντος παρά του Ταμίου χρηματικών ποσών 
από 20-11-69 μέχρι 31-12-69· 
Όνομ)μον άποστολέως 
Παπαδόπουλος Κων. του θ ρ 
Παπαδόπουλος 'Αντώνιος 
Παβέλης Δημ. 
Σαραβάνος Άλέξ. 
Κολλάγγης Στέφ. 
Παπαναστασίου Κων. 
Παναγιωτίδου Βασιλική 
Δουβής Βασίλειος 
Έπιβατινός Κων. 
Ντηλιας 'Ιωάννης 
ΠαπαΊωάννου Γεώργιος 
Βένετης Άριστ. 
Τζατζαγιάννης 'Αθανάσιος 
Χατζιόλος Βασίλειος 
Λουκάς 'Αθανάσιος 
Λογοθέτης Μιχαήλ 
Βογιάζας Δημ. 
Παπαδόπουλος Κων. του Α. 
Κωνσταντουδάκης Ίωάν. 
Ci-
Ποσόν Αιτιολογία 
450 
600 
450 
600 
150 
300 
300 
600 
80 : 
500 
5Ö0 
500 
150 
3000 
500 
300 
450 
300 
300 
Σ. 1967—1969 
Σ. 1966-1969 
Σ. 1967-1969 
Σ. 1966-1969 
Σ. 1969 
Σ. 1967-1968 
Σ. 1966-1967 
Σ. 1966-1969 
Άρ· & ήμερ. 
αποδείξεως 
1196/ 5-12-69 
1198/ 5-12-69 
1199/ 5-12-69 
1200/ 5-12-69 
1057/ 5-12-69 
1058/ 8-12-69 
1059/ 8-12-69 
1060/11-12-69 
Αξία 2 τ. Δελτίου 1061/12-12-69 
Σ. 1966-1969 
Σ. 1966-1969 
Σ. 1966-1969 
Σ. 1969 
'Αξία ανατύπων 
Σ. 1966—1969 
Σ. 1966-1967 
Σ. 1966-1969 
Σ. 1967-1968 
Σ. 1968—1969 
1062/13-12-69 
1063/13-12-69 
1064/13-12-69 
1065/15-12-69 
1066/22-12-69 
1067/22-12-69 
1068/22-12-69 
1069/30-12-69 
1070/30-12-69 
1071/30-12-69 
Καραβαλάκης, Ταμίας Ε.Κ.Ε.) 
α)α 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
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Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΓΚΗΣ ΕΤΛ1ΡΕΓΑΣ 
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ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
20°° ΤΟΜΟΥ —ΕΤΟΥΣ 1969 
Α Λ Φ Α Β Η Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Ξ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ω Ν και Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν 
( Τ ω ν πρωτοτύπων μελβτών προηγβΐται αστερίσκος). 
* Ά λ ι φ α κ ι ώ τ η ς (Θ.): Περι'πτωσις συγ­
γενούς μερικής απλασίας άρισιε-
ράς σάλπιγγος μετ' αντιστοίχου ύ-
δροσάλπιγγος εις αγελάδα . . . 5 
* Ά ν δ ρ ι ό π ο υ λ ο ς ('Α.) : Το ψύχος ως 
μέσον συντηρήσεως των τροφίμων. 
— Σ υ ν τ ή ρ η α ι ς τού κρέατος δια τοΰ 
ψύχους 160, 214 
B a i e s (Ι . ) , O n e t (Ε.), S z a n t o ( S t . ) : 
"Ερευνα επί της έπιζωοτιολογίας 
και προφυλάξεως μιας εστίας κο-
λιβακιλλιόσεως των μόσχων. . . 46 
B o r g i o l l i ( Ε . ) , T o c c h i n i ( Μ . ) : 
"Ερευναι επί τής χρησιμοποιήσεως 
της στρωμνής των π τ η ν ώ ν μετά 
άποστείρωσι,ν εις την διατροφήν 
των μόσχων 231 
B r a n (h \ M i h a i t a ( S ) , P o p a 
(M.), T o t o r c e a (N.), A l b o (T.), 
T i g a e r u ( N . ) : "Ερευνα επί τής 
άνοσοποιήσεως τών χοιριδίων κατά 
τής πανώλους δια τού κονικλείου 
στελέχους « Ο είς μεγάλας χοιρο-
τροφικάς μονάδας . . . . . 173 
* Γεωργουλάκης (*Ι.) : Τεϊλεριάσεις 
Βοοειδών 57 
Δ ό ν ο ς ( Α . Γ Λ ) : Μυκοπλάσμιοσις των 
π τ η ν ώ ν 47 
Δ ρ α γ ώ ν α ς (Π. Ν. ) : Τδέ Στοφόρος 
(Ε.Ν.) 73 
D r a g o n a s ( P . N . ) , P a p p o u s ( C D ) : 
Μελέτη επί τής κινητικότητος τού 
ιού 'Αφθώδους Πυρετού επί κυτ-
ταροκαλλιεργειών δια τοΰ άνοσο -
φθορισμού 174 
* Δραγώνας ( Π . Ν . ) , Στοφόρος(Ε.Ν,), 
Μαστρογιάννη - Κορκολοποόλου 
( Μ ) . : Έ π ί τής έπιζωοτιολογίας 
τής κλασσικής πανώλους των χοί­
ρων έν 'Ελλάδι κατά τά ετη 1961 
1968 143 
* Δ ρ α γ ώ ν α ς ( Π . Ν . ) , Σ τ ο φ ό ρ ο ς (Ε.Ν.), 
Μαστρογιάννη - Κορκολοπούλου 
(Μ.) , Φραγκόπουλος ( Ά . Γ.) : 
"Έρευνα έπί τής ύπάρξεους έξουοε-
τερωιικών τού ίοΰ A u j e s z k y 
άνι ισωμάτων εντός τοΰ όρροΰ αί­
ματος τών χοίρων έν 'Ελλάδι . . 21 
* Ευσταθίου ( Λ . ) : Χρησιμοποίησις 
τής κόπρου (μετά τής στρωμνής) 
τών π τ η ν ώ ν είς τήν διατροφήν 
τών γοίριυν 136 
G l i c o r (V.), O t e l ( V . ) : Αίτίαι τής 
εμβρυϊκής ϋνησιμότητος τών χοι­
ριδίων 117 
G o r e t ( P . ) , T o m a ( Β . ) , P a r o d i 
(Α.), M l l e W y e r s : Υ π ά ρ χ ε ι ή 
νόσος τοΰ T e s c h e n είς τήν Γαλ-
λ ί α ν ; 228 
J e m m a l i ( M ) , P o i s s o n (J. ) , G u i l -
b o t <A.) : Π α ρ α γ ω γ ή άφλατο-
ξίνης εντός τών π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν επε­
ξεργασίας δημητριακών . . . . 116 
Καρβουνάρης (Π.) : Ί δ έ Ρώσσης Θ. 202 
C a r d a s s i s ( J . ) : Ή έξέλιξις τοΰ 'Α­
φθώδους Πυρετού έν Ε λ λ ά δ ι (1962 
—1967). Έ φ α ρ μ ο σ 9 έ ν ι ε ς τρόποι 
καταπολεμήσεως μετ' ιδιαιτέρας 
μνείας επί τού εμβολιασμού τών 
ζο')θ)ν είς μεμολυσμέ.ον περιβάλ­
λον 230 
K a t i t c b (R. V.) , V o u k i t c h e v i t c h 
(Ζ.), D z o u k i t c b ( Β ) , C r e t k o v i -
t c h (L.J), M a t i t c h ( G ) : Δοκι-
μαί πειραματικής αναπαραγωγής 
τής νεκρωτικής ήπατίτιδος . . , 227 
C o t t e r e a u ( P h . ) , P e t e r m a n n (Η. 
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G ) , Fayet (M.T.)» Papageor-
g i o u ( C ) , Valette (L.)> Vica­
ria (I.M.) : Πολυδύναμον έμβό-
λιον κατά της γρίππης τών ίππο-
ειδών 227 
Κούρκαφας (Γ.): Ίδέ Στοφόρος (Ε.). 35 
Lambert ( È ) , Porne l ius (A.L.) : 
Ό ιός της διάρροιας των βοοειδών 
και ή E. Coli εις τήν έντερίτιδα 
το« νεογέννητου μόσχου . . . . 171 
Godetti ( Β ) , Gualandi (G.) Um­
bert ini (T.) : 'Επί της αιτιολο­
γίας μιας εστίας ευλογίας των 
χοιριδίων 116 
Luquet (Ρ. Μ.) : Έ π Ι της καταμε­
τρήσεως και αναγνωρίσεως τών 
παθογόνων σταφυλόκοκκων εις τα 
προϊόντα γάλακτος 48 
[Μαργαρίτης ( 'Ι.) : Ίδέ Σεϊταρίδης Κ. 192 
Μαστρογιάννη-Κορκολοπούλου (Μ): 
Ίδέ Δραγώνας (Π.Ν.) . . . 21,143 
Μαστρογιάννη-Κορκολοπούλου (Μ.): 
Ίδέ Στοφόρος (Ε. Ν.). . . 35,73,185 
* Μπαλαφούτας ( Δ ) : Βιοχημεία τοΰ 
κρέατος και αλλαντοποιία. . . . 78 
* Παπαδόπουλος (Ά. ) : Μυκητολογική 
έρευνα επί των πτηνοτροφικών 
κρεαταλεύρων και ίχθυαλεόριον 
κατά τα έτη 1966—1969 . . . . 150 
Παπαδόπουλος (θ . ) : Ίδέ Στοφόρος 
(Ε. Ν.) 185 
Παπακυριάκου (Ε.) : Ίδέ Ρώσσης Θ. 202 
Parig i - Bini (R.) : Χρησιμοποίησις 
της κόπρου τών πτηνών καθαράς 
και αποξηραμένης (toplan), είς 
τήν διατροφήν τών προβάτων. . 230 
Πολυμενίδης (Α.): Ί δ έ Στοφόρος (Ε. 
Ν.) 35 
Probst (Α.), Behringer (J.) : Με-
ταβολαί του κυτταρικού περιεχο­
μένου τοΰ βοείου γάλακτος . . . 173 
Roberts (D. Η)., Litt le (T.W.A), 
Forbes (D) : Μια ασυνήθης στρε­
πτοκοκκική μαστίτ,ις εις αγελάδας 118 
* Ρώσσης (θ.) : Το πρόβλημα τών 
χρονιών λανθανουσών μασητίδων 
ν.αί ό έλεγχος αυτών 25 
* Ρώσσης (Θ.), Καρβουνάρης (Π.), 
Παπακυριάκου (Ε) : Έρευνα επί 
της δοκιμής ευαισθησίας στελε­
χών παθογόνων σταφυλόκοκκων 
προς τά αντιβιοτικά, δια τήν θε-
ραπείαν τών σταφυλοκοκκικών μα-
στιτίδων 202 
Σακελλαρίδης (θ.) : Διάρθρωσις ζιυ'ϊ-
κοΰ κεφαλαίου Βορειοδυτικής 'Ελ­
λάδος 114 
S a m a m e (Η. Β.) : Σαλμονέλλαι είς 
τους χοίρους 45 
Schoenaers (P.), Kaeckenbeeck 
(Α.) : Μελέτα», επί της κολιβακιλ-
λώσεως τών μόσχοιν. VII. Εύνοϊ 
κή περίοδος του έπανεμβολιασμοΰ. 45-
Schultz (Β· J ) '• Θεραπεία της μαστί-
τιδος τών αγελάδων δ ά της έρυ-
θρομυκίνης 48 
* ΣεϊταρΙδης (Κ.) : "Ερευνα επί της 
θνησιμοτητος τών νεογέννητων μό­
σχων είς τα περίχωρα 'Αθηνών 
(Κοριυπι) 11 
* Σβϊταρίδης (Κ.), Μαργαρίτης (Ι.) : 
Έρευνα έπί τοΰ γεννητικού κύ­
κλου τών ά "γελάδων είς άς ένηρ 
γήθη, ανεπιτυχώς, σπερματέγχυσις 
τεχνητή ή φυσική 192 
Spais (Α. G.), I/azaridis (Τ. Κ.), 
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